



























































































































































































































































规定劳动争议案件须缴纳案件受理费 20 ~ 50 元
、





20 0 8 年 5 月 1 日起施行 的













载《北大法律评论 》(第 4 卷第 1 辑 )
,




















RE Fo RMRE vIE w 种翻哪脚娜硕哪函面颐臼. 血漩而呱
蒸〕1




每件交纳 30 ~ 50 元
” 。
2 0 0 7 年 4























































































































































































































































































































(第 4 辑 )
,













: 《法哲学与法社会学论丛 》第 n 期
,

















































































































































































































, ht tP :刀
w w w
· c h in a la w in fo
. e o m 八下载日期
:
20 0 5 年 7 月 4 日
。













e o m 八下载 日期
: 20 0 8 年 7 月 4 日
。
¼ 马汉轻
: 《仲裁免费会否 导致诉权滥用 》
,
载《羊城晚报 》2 0 0 8 年 4 月 26 日
.










































































































































































社 2 0 0 6 年版
,
第 2 3 页
.
)) ) 2 8 8



































































































































与美国等 7 个国家在 10 0 年左右
,
与德
国等 7 个国家在 80 年左右
,






































载《北大法律评论》第 4 卷第 1辑
,
法
律出版社 20 0 1年版
.
º 参见中国现代化战略研究课题组










































































































































































¹ 20 0 7 年 3













20 0 8 年上半年的劳动争议案件受案总数明显增多
,
激增至 5 06 件
,
而 20 07 全
年劳动争议案件受案总数是 364 件
。



























3 0 0 元
,
争议金额 1 万元 以内的收取 5 0 0 元
,



































































































































截至 20 0 8 年 5 月 27 日
,




























































































































辽宁省每件收取 50 。~ 10 0 0 元
,











































































ht tP :刀w w w
.















º 参见辽价发〔20 0 8 ] 1 号 《关 于 司法鉴定收费标准 等有关间题的通知 》, 宁价费
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中国政法大学出版社 20 0 2年版
,
第 X l 页
。
29多 (((
